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࿑⴫㪈䋮⹺⼂䍃᷹ቯ䈱◲⚛ൻ
㩿㪉㪀 䈱䉏䉖䈠䈱ઁ䈱ήᒻ⾗↥
㩿㪊㪀
㑐ㅪળ␠䊶䉳䊢䉟
䊮䊃䍃䉼䊞䊧䊮
䉳䊞䊷䈻䈱ᛩ⾗
㩿㪋㪀 ⎇ⓥ㐿⊒⾌䊶୫౉⾌↪
㩿㪌㪀 ᦭ᒻ࿕ቯ⾗↥䍃ήᒻ⾗↥
㩿㪎㪀 ᚲᓧ⒢
㩿㪏㪀 ↢‛⾗↥
㩿㪐㪀 ᜬಽ᳿ᷣဳᩣᑼႎ㈽
㊄Ⲣ໡ຠ
⏕ቯ⛎ઃဳᐕ㊄
೙ᐲ
㩿㪈㪀
㩿㪍㪀
㽲䇭㪋ಽ㘃䈎䉌㪉ಽ㘃䈮೥ᷫ㩿ᄁළน⢻䈫ḩᦼ଻᦭䉕ਇណ↪䋩
㽳䇭⹺⼂䈱ਛᱛ䈮㑐䈜䉎䊁䉴䊃㩿䊌䉴䍃䉴䊦䊷䈫⛮⛯⊛㑐ਈ䈱⋭⇛䋩
㽴䇭䊓䉾䉳ኻ⽎䉕㪋䈧䈮㒢ቯ
⷗Ⓧ⠴↪ᐕᢙ䈮䉒䈢䉍ఘළ䋨⠴↪ᐕᢙ䈱⷗Ⓧ䉅䉍䈏ା㗬䈪䈐䈭䈇႐ว㪈㪇ᐕ㪀
ේଔᴺ䈍䉋䈶౏ᱜଔ୯䊝䊂䊦䈱ኈ⹺
⾌↪䈫䈚䈩⹺⼂
౏ᱜଔ୯䈮䈧䈇䈩ข✦ᓎ䈱ᦨༀ䈱⷗Ⓧ䉅䉍䉕ኈ⹺
Ფᐕᐲ䈪䈲䈭䈒䇮ᄌൻ䈱ళ୥䈏䈅䈦䈢䈫䈐䈮ᱷሽଔ㗵╬䉕⷗⋥䈚
㽲䇭ㆊ෰ൕോ⾌↪䈲៊⋉䈪⋥ធ⹺⼂
㽳䇭଻㒾ᢙℂᏅ៊⋉䈲៊⋉䉁䈢䈲䈠䈱ઁ䈱൮᜝೑⋉䈪⋥ធ⹺⼂
㽴䇭⏕ቯ⛎ઃௌോ䊶⾌↪䈱᷹ቯ䈱◲⚛ൻ
౏㐿⨲᩺䇸ᴺੱᚲᓧ⒢䇹㩿㪉㪇㪇㪐㪅㪊㪀䈮Ḱ᜚
౏ᱜଔ୯䈲䈠䉏䈏ኈᤃ䈮▚ቯ䈪䈐䉎႐ว䈮ㆡ↪
(3) ㆡ↪ߩ▸࿐
 ߎߩၮḰᦠߪ㨬ਛዊડᬺะߌ IFRS㨭ߣ޿߁࠲ࠗ࠻࡞߇ߟ޿ߡ޿ࠆ߇ޔߢߪㆡ↪ኻ⽎ߣߥࠆਛዊડᬺࠍ
ߤߩࠃ߁ߦⷙቯߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ
 ၮḰᦠߩਛߢߪޔ(a) ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છ(public accountability)ࠍ᦭ߒߥ޿2ޔ(b) ⚻༡ߦ㑐ਈߒߥ޿ᚲ
᦭⠪ޔ⃻࿷෸߮ẜ࿷⊛ௌᮭ⠪ޔᩰઃߌᯏ㑐ߥߤߩᄖㇱ೑↪⠪ะߌߦ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ⻉⴫ࠍ૞ᚑߒߡ޿ࠆ
ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔSMEะߌ IFRSߣ⻭޿ߥ߇ࠄޔࠬࡕ࡯࡞ߣ߆ࡒ࠺ࠖࠕࡓߣ޿ߞߚࠨࠗ࠭ߦ
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৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߔࠆߩߪޔ(a) ⽶ௌ⸽೛߹ߚߪᜬಽ⸽೛߇౏㐿Ꮢ႐ߢขᒁߐࠇߡ޿ࠆ߆ޔ⊒ⴕḰ஻ㆊ⒟ߦ޽ࠆ߽ߩޔ(b) ၮᧄ
⊛ߥ੐ᬺߩ৻Ⅳߣߒߡᐢ▸ߥᄖㇱ㓸࿅߆ࠄߩା↪⢻ജߦၮߠߊ⾗↥ࠍ᦭ߔࠆડ (ᬺ㌁ⴕޔ଻㒾ޔ⸽೛ળ␠ߥߤ)ߣߐࠇߡ޿ࠆ㧔S1.3)ޕ
ࠃߞߡኻ⽎ࠍⷙቯߔࠆߩߢߪߥߊޔㆡ↪ኻ⽎ડᬺߪ⾰⊛ߥⷐઙߦࠃߞߡߩߺ್ቯߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕߎ
ߩὐߦߟ޿ߡޔ౏㐿⨲᩺ߩᲑ㓏ߢߪᓥᬺຬ߇߅ࠃߘ 50ੱ⒟ᐲߩળ␠ࠍᗐቯߒߡ޿ߚߎߣࠍ᣿␜ߒߡ޿
ߚ߇ޔ㊂⊛ߥၮḰߪ৻ಾ⋭߆ࠇߡ޿ࠆޕߎߩὐߦߟ޿ߡޔIASBߪޔԘIFRSࠍណ↪ߔࠆ100ࠞ࿖એ਄
ߩ࿖ߔߴߡߦ߅޿ߡㆡ↪น⢻ߢ޽ࠅޔ߹ߚ㐳ᦼߦ೑↪ߢ߈ࠆ㊂⊛ၮḰࠍ⷗ߟߌࠆߎߣߪਇน⢻ߢ޽ࠆߎ
ߣޔԙߤߩࠃ߁ߥડᬺߦSMEၮḰࠍⷐ᳞ߔࠆ߆޽ࠆ޿ߪ⸵นߔࠆ߆ޔ߹ߚߪSMEၮḰࠍ↪޿ࠆ߆ቢ
ో  IFRS ࠍ↪޿ࠆ߆ߣ޿߁ⷙᮨߩⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣߪฦ࿖ߩⷙ೙ᯏ㑐ߦછߖࠄࠇࠆߣߒߡ޿ࠆ
(BC69-70)ޕⷙᮨߦኻߒߡ૗ࠄ᧦ઙࠍߟߌࠆߎߣߥߊ SME ߣ޿߁↪⺆ࠍ↪޿ߡ޿ࠆߎߣߦߟ޿ߡޔ
IASBߪએਅߩࠃ߁ߦ⺑᣿ߒߡ޿ࠆ(BC78-79)ޕ
 IASB ߪ౏㐿⨲᩺౏⴫ᓟ߽ઍᦧ⊛ߥ↪⺆ߣߒߡ㨬৻⥸ߦળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߥ޿ડᬺ㨭(Non-publicly
accountable entities; NPAE)ߩ૶↪ࠍ⠨߃ߡ޿ߚޕߒ߆ߒਛዊડᬺ޽ࠆ޿ߪߘߩ⇛⺆ߣߒߡߩSMEߩ
ࠃ߁ߦᐢߊ⹺⍮ߐࠇߚ↪⺆ߢߪߥߊޔ߹ߚዊⷙᮨડᬺߪ৻⥸⊛ߥળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߥ޿߆ߩࠃ߁ߥ⺋⸃ࠍ
᜗ߊᕟࠇ߇޽ࠆޕ߹ߚ⑳⊛ડ (ᬺPrivate entities)ߣ޿߁↪⺆߽ᬌ⸛ߐࠇߚ߇ޔߎߩ↪⺆ߪർ☨ߦ߅޿ߡ
ߪߎߎߢ޿߁SMEߣห⟵ߢ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߩߦኻߒޔ࿖ኅ߇ડᬺ⾗ᧄߩᚲ᦭⠪ߢ޽ࠆࠃ߁ߥ࿾ၞߢߪޔ
⑳⊛ડᬺߣߪ᡽ᐭߦࠃࠆᚲ᦭ߩߥ޿ડᬺߩߎߣࠍᜰߒޔ⺋⸃ࠍਈ߃ࠆᕟࠇ߇޽ࠆޕ
 SME ၮḰࠍㆡ↪ߔࠆ߆ߤ߁߆ߪޔ޽ߊ߹ߢ߽ฦ࿖ߩⷙ೙ᯏ㑐ߩ್ᢿߦࠃࠆߣߎࠈߣߥࠆ߇ޔߘߩ್
ᢿၮḰߪ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߔࠆ߆ߤ߁߆ߣ޿߁ὐߢ್ᢿߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕߒߚ߇ߞߡޔⷙᮨ
⊛ߦߪSMEၮḰߦ⹥ᒰߒߡ߽਄႐ߒߡ޿ࠆ႐วߦߪቢో  IFRS߇ㆡ↪ߐࠇࠆߴ߈ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔⷫ
ળ␠߇ቢో  IFRSࠍㆡ↪ߒߡ޿ࠆሶળ␠ߦߟ޿ߡߪޔߘߩળ␠߇৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߡ޿ߥ޿ߩ
ߢ޽ࠇ߫SMEၮḰࠍㆡ↪ߔࠆߎߣߪ⸵ኈߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩὐޔ⸛⼏⾗ᢱߢߪޔⷫળ␠߇ቢో  IFRS
ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆሶળ␠ߪቢో  IFRSߦᓥ߁ߎߣߣߐࠇߡ޿ߚޕߒ߆ߒޔㅪ⚿⋡⊛ߦ૞ᚑߐࠇࠆ⽷ോ⻉
⴫ߣ୘೎ߩ⽷ോ⻉⴫ߢߪ㊀ⷐᕈߩ್ᢿၮḰ߇⇣ߥࠆߎߣޔ߹ߚⷫޔ ળ␠ߩ⁁ᴫߢߪߥߊሶળ␠ߩ৻⥸߳
ߩળ⸘⽿છߩ᦭ήߩ⁁ᴫߦࠃߞߡSMEၮḰࠍㆡ↪ߔߴ߈߆ߤ߁߆ߢ޽ࠆߣ޿߁ࠦࡔࡦ࠻ࠍ෻ᤋߒޔ౏
㐿⨲᩺ߢߪቢో  IFRS ߩ⹺⼂㨯᷹ቯߦᓥ޿ޔ㐿␜ߩߺ◲⚛ൻߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣୃᱜߐࠇߡ޿ߚޕ⹺
⼂㨯᷹ቯߦߟ޿ߡⷫળ␠ߣหߓၮḰߦᓥ߁ߎߣߪޔㅪ⚿ᖱႎࠍ૞ᚑߒ߿ߔߊߔࠆ⁓޿߇޽ߞߚޕߒ߆ߒޔ
ߘࠇߢߪޔቢో  IFRSߣSMEၮḰࠍㆬᛯ⊛ߦㆡ↪ߔࠆߎߣࠍ⹺߼ࠆߎߣߦߥࠆߎߣޔ޽ࠆ޿ߪߤߜ
ࠄߣ߽ߟ߆ߥ޿ࡂࠗࡉ࡝࠶࠼ߥၮḰߦߥߞߡߒ߹߁ߎߣࠍෂᗋߒߚߚ߼ߢ޽ࠆޕⷫળ␠߇ቢో  IFRS
ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆ႐วޔሶળ␠ߪቢో  IFRSࠍណ↪ߔࠆߎߣߪ⹺߼ࠄࠇࠆ߇ޔSMEၮḰߣߩޟ޿޿ߣ
ߎߤࠅޠ(‘pick and choose’)ߪ⹺߼ࠄࠇߥ޿㧔BC65-67㧕ޕ
(4) ⁛┙ߒߚၮḰᦠ
SMEၮḰᦠߪޔቢో  IFRSࠍ◲⚛ൻߒߡ૞ᚑߐࠇߚၮḰᧄ૕ߣ↪⺆㓸ࠍ35ߩ࠮࡚ࠢࠪࡦߦ߹ߣ߼
ߡ᭴ᚑߐࠇߚ৻ߟߩ⁛┙ߒߚၮḰᦠߢ޽ࠆޕ
ၮḰᦠߩ᭴ᚑߪޔSME ߩቯ⟵(S1)ޔ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢߣᐢ᳢ߥේ (ೣS2㧕ޔ⽷ോ⻉⴫ߩ⴫␜ߣฦ⽷
ോ⻉⴫(S3-7)ޔᵈ⸥(S8)ޔㅪ⚿ߣ୘೎ߩ⽷ോ⻉⴫(S9)ޔળ⸘ᣇ㊎ޔ⷗Ⓧ߽ࠅߣ⺋⻪(S10)ߣ⛯߈ޔ࠮ࠢࠪ
࡚ࡦ 11㨪35ߪ୘೎ߩ੐⽎ߦ㑐ߔࠆၮḰߣߥߞߡ޿ࠆ(࿑⴫ 2ෳᾖ)ޕ߹ߚၮḰᦠߩ⢛᥊ࠍ⺑᣿ߔࠆߚ߼
ߦޔ⚿⺰ߩᩮ᜚(Basis for Conclusions; BC) ߇೎ౠߣߥߞߡ߅ࠅޔၮḰᦠߩ৻ㇱࠍ᭴ᚑߒߡ޿ࠆޕ
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ᚑߐࠇߚ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ⻉⴫ߩਛߩ޿ߊߟ߆ߩᖱႎߦߪ޽߹ࠅ㑐ᔃࠍ␜ߐߥ޿ߢ޽ࠈ߁ޕߚߣ߃߫ޔ
SMEߩᖱႎ೑↪⠪ߪޔ㐳ᦼߩࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯៊ޔ ⋉ޔડᬺଔ୯ߥߤ዁᧪੍᷹ߩߚ߼ߩᖱႎࠃࠅ߽⍴
ᦼߩࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯ޔᵹേᕈࠗޔ ࡦ࠲࡟ࠬ࠻㨯ࠞࡃ࡟࠶ࠫޔㆊ෰ߩ៊⋉௑ะߥߤߦࠃࠅᄢ߈ߥ㑐ᔃࠍ
ᜬߟߢ޽ࠈ߁ޕ৻ᣇߢޔSME ߩ⽷ോ⻉⴫ߩ೑↪⠪ߪ਄႐ડᬺߩ⽷ോ⻉⴫ߦߪ⴫␜ߐࠇߥ޿ࠃ߁ߥᖱႎ
ࠍ᳞߼ߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔSMEߪ৻⥸⊛ߥ⾗ᧄᏒ႐ߩઍࠊࠅߦޔᓎຬ߿ขᒁవ߆ࠄ⾗ᧄឭଏࠍฃߌߚࠅޔ
㌁ⴕⲢ⾗ࠍฃߌࠆߚ߼ߦᓎຬ߇୘ੱ⾗↥ࠍᜂ଻ߦឭଏߔࠆߎߣ߽޽ࠆޕᄙߊߩ႐วޔSME ߩળ⸘ᖱႎ
೑↪⠪ߪ౏㐿ડᬺߦᲧߴߡߪࠆ߆ߦ▸࿐߽⁜ߊޔᖱႎ࠾࡯߽࠭㒢ቯ⊛ߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߥડᬺⅣႺߣ࠾
࡯࠭ߩ㆑޿ࠍ⹺⼂ߒߟߟ߽ޔߎߩSMEၮḰߪޔቢో  IFRSߩၮᧄࠦࡦ࠮ࡊ࠻ࠍߘߩ߹߹ᒁ߈⛮߉ߥ
߇ࠄ◲⚛ൻࠍ࿑ࠆߣ޿߁ᣇ㊎ߩ߽ߣߦ╷ቯߐࠇߡ߅ࠅޔ⁛⥄ߩળ⸘ၮḰߣ޿߁ࠃࠅ߽ቢో  IFRSߩⷐ
⚂ ߣ޿߁ᕈᩰࠍ᦭ߒߡ޿ࠆޕ
 ⷐ⚂ ߣ⸒޿ߥ߇ࠄޔSMEၮḰߦ߅޿ߡ೥㒰ߐࠇߚ㗄⋡ߪޔ৻ᩣᒰߚࠅ೑⋉(IAS33)ޔਛ㑆⽷ോႎ๔ޔ
࠮ࠣࡔࡦ࠻ᖱႎ(IFRS8)ޔ⽼ᄁ↪⾗↥ߩ․೎ߥಣℂߩ4ߟߩߺߢ޽ࠆޕ
 ߹ߚޔળ⸘ᣇ㊎ߩࠝࡊ࡚ࠪࡦߩ߁ߜⶄ㔀ߥಣℂߪ㒰ᄖߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔ㊄Ⲣ໡ຠߩಽ㘃ߩ◲⇛ൻޔ޽ࠆ
޿ߪ⧯ᐓߩ౏ᱜଔ୯ߩㆡ↪೙㒢ߥߤᢙ㗄⋡ߦ㒢ࠄࠇߡ޿ࠆ(࿑⴫1ෳᾖ)ޕ
࿑⴫㪈䋮⹺⼂䍃᷹ቯ䈱◲⚛ൻ
㩿㪉㪀 䈱䉏䉖䈠䈱ઁ䈱ήᒻ⾗↥
㩿㪊㪀
㑐ㅪળ␠䊶䉳䊢䉟
䊮䊃䍃䉼䊞䊧䊮
䉳䊞䊷䈻䈱ᛩ⾗
㩿㪋㪀 ⎇ⓥ㐿⊒⾌䊶୫౉⾌↪
㩿㪌㪀 ᦭ᒻ࿕ቯ⾗↥䍃ήᒻ⾗↥
㩿㪎㪀 ᚲᓧ⒢
㩿㪏㪀 ↢‛⾗↥
㩿㪐㪀 ᜬಽ᳿ᷣဳᩣᑼႎ㈽
㊄Ⲣ໡ຠ
⏕ቯ⛎ઃဳᐕ㊄
೙ᐲ
㩿㪈㪀
㩿㪍㪀
㽲䇭㪋ಽ㘃䈎䉌㪉ಽ㘃䈮೥ᷫ㩿ᄁළน⢻䈫ḩᦼ଻᦭䉕ਇណ↪䋩
㽳䇭⹺⼂䈱ਛᱛ䈮㑐䈜䉎䊁䉴䊃㩿䊌䉴䍃䉴䊦䊷䈫⛮⛯⊛㑐ਈ䈱⋭⇛䋩
㽴䇭䊓䉾䉳ኻ⽎䉕㪋䈧䈮㒢ቯ
⷗Ⓧ⠴↪ᐕᢙ䈮䉒䈢䉍ఘළ䋨⠴↪ᐕᢙ䈱⷗Ⓧ䉅䉍䈏ା㗬䈪䈐䈭䈇႐ว㪈㪇ᐕ㪀
ේଔᴺ䈍䉋䈶౏ᱜଔ୯䊝䊂䊦䈱ኈ⹺
⾌↪䈫䈚䈩⹺⼂
౏ᱜଔ୯䈮䈧䈇䈩ข✦ᓎ䈱ᦨༀ䈱⷗Ⓧ䉅䉍䉕ኈ⹺
Ფᐕᐲ䈪䈲䈭䈒䇮ᄌൻ䈱ళ୥䈏䈅䈦䈢䈫䈐䈮ᱷሽଔ㗵╬䉕⷗⋥䈚
㽲䇭ㆊ෰ൕോ⾌↪䈲៊⋉䈪⋥ធ⹺⼂
㽳䇭଻㒾ᢙℂᏅ៊⋉䈲៊⋉䉁䈢䈲䈠䈱ઁ䈱൮᜝೑⋉䈪⋥ធ⹺⼂
㽴䇭⏕ቯ⛎ઃௌോ䊶⾌↪䈱᷹ቯ䈱◲⚛ൻ
౏㐿⨲᩺䇸ᴺੱᚲᓧ⒢䇹㩿㪉㪇㪇㪐㪅㪊㪀䈮Ḱ᜚
౏ᱜଔ୯䈲䈠䉏䈏ኈᤃ䈮▚ቯ䈪䈐䉎႐ว䈮ㆡ↪
(3) ㆡ↪ߩ▸࿐
 ߎߩၮḰᦠߪ㨬ਛዊડᬺะߌ IFRS㨭ߣ޿߁࠲ࠗ࠻࡞߇ߟ޿ߡ޿ࠆ߇ޔߢߪㆡ↪ኻ⽎ߣߥࠆਛዊડᬺࠍ
ߤߩࠃ߁ߦⷙቯߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁߆ޕ
 ၮḰᦠߩਛߢߪޔ(a) ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છ(public accountability)ࠍ᦭ߒߥ޿2ޔ(b) ⚻༡ߦ㑐ਈߒߥ޿ᚲ
᦭⠪ޔ⃻࿷෸߮ẜ࿷⊛ௌᮭ⠪ޔᩰઃߌᯏ㑐ߥߤߩᄖㇱ೑↪⠪ะߌߦ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ⻉⴫ࠍ૞ᚑߒߡ޿ࠆ
ߎߣߣߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޔSMEะߌ IFRSߣ⻭޿ߥ߇ࠄޔࠬࡕ࡯࡞ߣ߆ࡒ࠺ࠖࠕࡓߣ޿ߞߚࠨࠗ࠭ߦ
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৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߔࠆߩߪޔ(a) ⽶ௌ⸽೛߹ߚߪᜬಽ⸽೛߇౏㐿Ꮢ႐ߢขᒁߐࠇߡ޿ࠆ߆ޔ⊒ⴕḰ஻ㆊ⒟ߦ޽ࠆ߽ߩޔ(b) ၮᧄ
⊛ߥ੐ᬺߩ৻Ⅳߣߒߡᐢ▸ߥᄖㇱ㓸࿅߆ࠄߩା↪⢻ജߦၮߠߊ⾗↥ࠍ᦭ߔࠆડ (ᬺ㌁ⴕޔ଻㒾ޔ⸽೛ળ␠ߥߤ)ߣߐࠇߡ޿ࠆ㧔S1.3)ޕ
ࠃߞߡኻ⽎ࠍⷙቯߔࠆߩߢߪߥߊޔㆡ↪ኻ⽎ડᬺߪ⾰⊛ߥⷐઙߦࠃߞߡߩߺ್ቯߐࠇࠆߎߣߦߥࠆޕߎ
ߩὐߦߟ޿ߡޔ౏㐿⨲᩺ߩᲑ㓏ߢߪᓥᬺຬ߇߅ࠃߘ 50ੱ⒟ᐲߩળ␠ࠍᗐቯߒߡ޿ߚߎߣࠍ᣿␜ߒߡ޿
ߚ߇ޔ㊂⊛ߥၮḰߪ৻ಾ⋭߆ࠇߡ޿ࠆޕߎߩὐߦߟ޿ߡޔIASBߪޔԘIFRSࠍណ↪ߔࠆ100ࠞ࿖એ਄
ߩ࿖ߔߴߡߦ߅޿ߡㆡ↪น⢻ߢ޽ࠅޔ߹ߚ㐳ᦼߦ೑↪ߢ߈ࠆ㊂⊛ၮḰࠍ⷗ߟߌࠆߎߣߪਇน⢻ߢ޽ࠆߎ
ߣޔԙߤߩࠃ߁ߥડᬺߦSMEၮḰࠍⷐ᳞ߔࠆ߆޽ࠆ޿ߪ⸵นߔࠆ߆ޔ߹ߚߪSMEၮḰࠍ↪޿ࠆ߆ቢ
ో  IFRS ࠍ↪޿ࠆ߆ߣ޿߁ⷙᮨߩⷙቯࠍ⸳ߌࠆߎߣߪฦ࿖ߩⷙ೙ᯏ㑐ߦછߖࠄࠇࠆߣߒߡ޿ࠆ
(BC69-70)ޕⷙᮨߦኻߒߡ૗ࠄ᧦ઙࠍߟߌࠆߎߣߥߊ SME ߣ޿߁↪⺆ࠍ↪޿ߡ޿ࠆߎߣߦߟ޿ߡޔ
IASBߪએਅߩࠃ߁ߦ⺑᣿ߒߡ޿ࠆ(BC78-79)ޕ
 IASB ߪ౏㐿⨲᩺౏⴫ᓟ߽ઍᦧ⊛ߥ↪⺆ߣߒߡ㨬৻⥸ߦળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߥ޿ડᬺ㨭(Non-publicly
accountable entities; NPAE)ߩ૶↪ࠍ⠨߃ߡ޿ߚޕߒ߆ߒਛዊડᬺ޽ࠆ޿ߪߘߩ⇛⺆ߣߒߡߩSMEߩ
ࠃ߁ߦᐢߊ⹺⍮ߐࠇߚ↪⺆ߢߪߥߊޔ߹ߚዊⷙᮨડᬺߪ৻⥸⊛ߥળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߥ޿߆ߩࠃ߁ߥ⺋⸃ࠍ
᜗ߊᕟࠇ߇޽ࠆޕ߹ߚ⑳⊛ડ (ᬺPrivate entities)ߣ޿߁↪⺆߽ᬌ⸛ߐࠇߚ߇ޔߎߩ↪⺆ߪർ☨ߦ߅޿ߡ
ߪߎߎߢ޿߁SMEߣห⟵ߢ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߩߦኻߒޔ࿖ኅ߇ડᬺ⾗ᧄߩᚲ᦭⠪ߢ޽ࠆࠃ߁ߥ࿾ၞߢߪޔ
⑳⊛ડᬺߣߪ᡽ᐭߦࠃࠆᚲ᦭ߩߥ޿ડᬺߩߎߣࠍᜰߒޔ⺋⸃ࠍਈ߃ࠆᕟࠇ߇޽ࠆޕ
 SME ၮḰࠍㆡ↪ߔࠆ߆ߤ߁߆ߪޔ޽ߊ߹ߢ߽ฦ࿖ߩⷙ೙ᯏ㑐ߩ್ᢿߦࠃࠆߣߎࠈߣߥࠆ߇ޔߘߩ್
ᢿၮḰߪ৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߔࠆ߆ߤ߁߆ߣ޿߁ὐߢ್ᢿߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕߒߚ߇ߞߡޔⷙᮨ
⊛ߦߪSMEၮḰߦ⹥ᒰߒߡ߽਄႐ߒߡ޿ࠆ႐วߦߪቢో  IFRS߇ㆡ↪ߐࠇࠆߴ߈ߢ޽ࠆޕ߹ߚޔⷫ
ળ␠߇ቢో  IFRSࠍㆡ↪ߒߡ޿ࠆሶળ␠ߦߟ޿ߡߪޔߘߩળ␠߇৻⥸߳ߩળ⸘⽿છࠍ᦭ߒߡ޿ߥ޿ߩ
ߢ޽ࠇ߫ SMEၮḰࠍㆡ↪ߔࠆߎߣߪ⸵ኈߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩὐޔ⸛⼏⾗ᢱߢߪޔⷫળ␠߇ቢో  IFRS
ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆሶળ␠ߪቢో  IFRSߦᓥ߁ߎߣߣߐࠇߡ޿ߚޕߒ߆ߒޔㅪ⚿⋡⊛ߦ૞ᚑߐࠇࠆ⽷ോ⻉
⴫ߣ୘೎ߩ⽷ോ⻉⴫ߢߪ㊀ⷐᕈߩ್ᢿၮḰ߇⇣ߥࠆߎߣޔ߹ߚⷫޔ ળ␠ߩ⁁ᴫߢߪߥߊሶળ␠ߩ৻⥸߳
ߩળ⸘⽿છߩ᦭ήߩ⁁ᴫߦࠃߞߡSMEၮḰࠍㆡ↪ߔߴ߈߆ߤ߁߆ߢ޽ࠆߣ޿߁ࠦࡔࡦ࠻ࠍ෻ᤋߒޔ౏
㐿⨲᩺ߢߪቢో  IFRS ߩ⹺⼂㨯᷹ቯߦᓥ޿ޔ㐿␜ߩߺ◲⚛ൻߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣୃᱜߐࠇߡ޿ߚޕ⹺
⼂㨯᷹ቯߦߟ޿ߡⷫળ␠ߣหߓၮḰߦᓥ߁ߎߣߪޔㅪ⚿ᖱႎࠍ૞ᚑߒ߿ߔߊߔࠆ⁓޿߇޽ߞߚޕߒ߆ߒޔ
ߘࠇߢߪޔቢో  IFRSߣSMEၮḰࠍㆬᛯ⊛ߦㆡ↪ߔࠆߎߣࠍ⹺߼ࠆߎߣߦߥࠆߎߣޔ޽ࠆ޿ߪߤߜ
ࠄߣ߽ߟ߆ߥ޿ࡂࠗࡉ࡝࠶࠼ߥၮḰߦߥߞߡߒ߹߁ߎߣࠍෂᗋߒߚߚ߼ߢ޽ࠆޕⷫળ␠߇ቢో  IFRS
ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆ႐วޔሶળ␠ߪቢో  IFRSࠍណ↪ߔࠆߎߣߪ⹺߼ࠄࠇࠆ߇ޔSMEၮḰߣߩޟ޿޿ߣ
ߎߤࠅޠ(‘pick and choose’)ߪ⹺߼ࠄࠇߥ޿㧔BC65-67㧕ޕ
(4) ⁛┙ߒߚၮḰᦠ
SMEၮḰᦠߪޔቢో  IFRSࠍ◲⚛ൻߒߡ૞ᚑߐࠇߚၮḰᧄ૕ߣ↪⺆㓸ࠍ35ߩ࠮࡚ࠢࠪࡦߦ߹ߣ߼
ߡ᭴ᚑߐࠇߚ৻ߟߩ⁛┙ߒߚၮḰᦠߢ޽ࠆޕ
ၮḰᦠߩ᭴ᚑߪޔSME ߩቯ⟵(S1)ޔ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢߣᐢ᳢ߥේ (ೣS2㧕ޔ⽷ോ⻉⴫ߩ⴫␜ߣฦ⽷
ോ⻉⴫(S3-7)ޔᵈ⸥(S8)ޔㅪ⚿ߣ୘೎ߩ⽷ോ⻉⴫(S9)ޔળ⸘ᣇ㊎ޔ⷗Ⓧ߽ࠅߣ⺋⻪(S10)ߣ⛯߈ޔ࠮ࠢࠪ
࡚ࡦ 11㨪35ߪ୘೎ߩ੐⽎ߦ㑐ߔࠆၮḰߣߥߞߡ޿ࠆ(࿑⴫ 2ෳᾖ)ޕ߹ߚၮḰᦠߩ⢛᥊ࠍ⺑᣿ߔࠆߚ߼
ߦޔ⚿⺰ߩᩮ᜚(Basis for Conclusions; BC) ߇೎ౠߣߥߞߡ߅ࠅޔၮḰᦠߩ৻ㇱࠍ᭴ᚑߒߡ޿ࠆޕ
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SME ၮḰᦠߩ૞ᚑߦ޽ߚߞߡߪޔਛዊડᬺߣߩ㑐ㅪ߇ਲߒ޿ㇱಽ߇೥㒰ߐࠇޔ߹ߚળ⸘ಣℂߦⶄᢙ
ߩࠝࡊ࡚ࠪࡦ߇޽ࠆ႐วߦߪන⚐ߥࠝࡊ࡚ࠪࡦ߇ᜰ␜ߐࠇࠆߥߤߩ◲⚛ൻ߇࿑ࠄࠇߡ޿ࠆޕ౏㐿⨲᩺ߢ
ߪޔSMEၮḰᦠࠍቢో  IFRS߆ࠄߢ߈ࠆ㒢ࠅ◲⚛ൻߒࠬޔ ࡝ࡓ࠳࠙ࡦൻߒߚᒻߢឭଏߔࠆߎߣࠍᗧ࿑
ߒߡޔࡍ࡯ࠫᢙࠍዋߥߊߒౖဳ⊛ߥಣℂߩ⸥タߦߣߤ߼ߡቢో  IFRS߳ߩෳᾖ㗄⋡ࠍჇ߿ߔࠕࡊࡠ࡯
࠴ࠍߣߞߡ޿ߚޕ৻ߟ⋡ߩࠤ࡯ࠬߪޔIFRS ߇ⶄᢙߩળ⸘ᣇ㊎ࠍ⸵ኈߒߡ޿ࠆ႐วޔSME ၮḰ߽ห᭽
ߩㆬᛯ⢇߇⹺߼ࠄࠇࠆߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁⠨߃ߦ┙ߞߡ޿ߚޕߟ߹ࠅޔSME ၮḰߦߪ◲ଢߥᣇᴺࠍ⸥タ
ߒޔࠝࡊ࡚ࠪࡦߣߒߡቢో  IFRSࠍෳᾖߔࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ߞߚޕ2ߟ⋡ߩᗐቯߪޔౖဳ⊛ߥ SME
ߦߪ޽߹ࠅ↢ߓߥ޿ࠃ߁ߥขᒁ߿⚻ᷣ⁁ᴫߦኻߒߡᔅⷐߥ໧㗴ߦߟ޿ߡSMEၮḰ߆ࠄߪ೥㒰ߒޔ⹥ᒰ
ߔࠆⷙቯ߇ߥ޿႐วߦߪቢో  IFRSࠍෳᾖߔࠆߎߣߢ⵬ቢߔࠆߎߣߣߐࠇߡ޿ߚޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔ⁛┙ߒߚ৻ߟߩၮḰᦠߣߒߡቢ⚿ߔߴ߈ߢ޽ࠆߣߔࠆᗧ⷗߇ࠦࡔࡦ࠻࡟࠲࡯ߩ߁ߜߩ
60%એ਄ߢ޽ߞߚߎߣ߿ޔࡢ࡯ࠠࡦ 㨯ࠣࠣ࡞࡯ࡊࡔࡦࡃ࡯߆ࠄ߽ቢోߥ⁛┙ᢥᦠߣߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁
ᒝ޿ផᅑ߇޽ࠅޔ23 ࡩᚲ޽ߞߚ⋧੕ෳᾖߪ৻ߟࠍ㒰޿ߡ SME ၮḰᧄ૕ߦขࠅㄟ߹ࠇࠆߎߣߦߥߞߚ
(BC81-83) 3ޕ⁛┙ᢥᦠߣߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁ਥߥℂ↱ߪએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ࠆޕ
࡮ ⁛┙ߒߚᢥᦠߢ޽ࠆ߶߁߇ࠊ߆ࠅ߿ߔߊޔ૶޿߿ߔ޿ߎߣޕ⋧੕ෳᾖߦߔࠆߣޔ೑↪⠪ߪSMEၮ
Ḱߣቢో  IFRSߩ෺ᣇߦ♖ㅢߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߎߣޕ
࡮ ቢో  IFRSߣ⋧੕ෳᾖߦߔࠆߣޔSMEၮḰࠍ╷ቯߔࠆߦ㓙ߒߡᗧ࿑ߒߚ࡙࡯ࠩ࡯ߩ࠾࡯࠭ߣࠦ
ࠬ࠻㨯ࡌࡀࡈࠖ࠶࠻ߣ޿߁ੑߟߩⷙḰ(criteria)ࠍḩ⿷ߢ߈ߥߊߥࠆ߇ޔ⁛┙ߒߚᢥᦠߦߔࠆߎߣߦ
ࠃߞߡޔ⹺⼂㨯᷹ቯ߅ࠃ߮㐿␜ߩ◲⚛ൻ߇ታ⃻น⢻ߢ޽ࠅੑޔ ߟߩⷙḰࠍḩߚߔߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕ
࡮ ⋧੕ෳᾖߒߡ޿ࠆㇱಽߦߟ޿ߡޔޟࡃ࡯࡚ࠫࡦ࡮ࠦ ࡦ࠻ࡠ࡯࡞ޠߩ໧㗴߇↢ߓࠆޕߟ߹ࠅޔIASޔIFRS
߹ߚߪ⸃㉼ᜰ㊎߇ୃᱜߐࠇߚࠅޔᡷቯߐࠇߚ႐วޔ⋧੕ෳᾖߐࠇࠆㇱಽߦ⥄േ⊛ߦᄌᦝ߇↢ߓߚߣ
ߔߴ߈ߢ޽ࠆ߆ޔ޽ࠆ޿ߪୃᱜ೨ߩⷙቯ߿⸃㉼߇↢߈ߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠆߴ߈ߢ޽ࠈ߁߆ޕ⥄േ⊛ߦୃ
ᱜߐࠇࠆߣ⠨߃ࠆߥࠄ߫ޔSMEၮḰߩ⷗⋥ߒߪ3ᐕᲤߣߔࠆ IASBߩ⸘↹ࠃࠅ߽㗫❥ߦୃᱜ߇↢
ߓߡߒ߹߁ޕ߹ߚޔSMEߦኻߒߡቢో  IFRSߩᡷ⸓ࠍᏱߦ⏕⹺ߔࠆࠃ߁᳞߼ࠆߎߣߦߥߞߡߒ
߹߁ޕߒ߆ߒޔએ೨ߩࡃ࡯࡚ࠫࡦߩ⋧੕ෳᾖ߇᦭ലߢ޽ࠆߣߔࠆߥࠄ߫ޔߤߩࡃ࡯࡚ࠫࡦߩၮḰ߇
ㆡ↪ߐࠇࠆߩ߆ᷙੂࠍ᜗ߊߒޔ․ߦߘߩෳᾖㇱಽ߇ઁߩၮḰࠍෳᾖߒߡ޿ࠆ႐วߦߪࠃࠅⶄ㔀ߦߥ
ࠆޕ߹ߚޔቢో  IFRSࠍណ↪ߔࠆડᬺߣߩᲧセน⢻ᕈ߽ᄬࠊࠇߡߒ߹߁ߎߣߦߥࠆޕߐࠄߦߪޔ
ቢో  IFRSߩᡷቯ߇੐ታ਄SMEၮḰߩᡷቯߢ޽ࠆ႐วޔSME߽ၮḰᡷቯߦ઻߁࠺ࡘ࡯㨯ࡊࡠ࠮
ࠬߦᏎ߈ㄟ߹ࠇࠆߎߣߦߥࠆ߇ޔߎࠇߪSMEߦߣߞߡ⽶ᜂ߇ᄢ߈ߊߥࠆޕ
߹ߚޔSMEၮḰࠍ৻ߟߩ⁛┙ߒߚၮḰᦠߣߒߡቢ⚿ߐߖࠆߚ߼ߦޔၮḰᧄ૕ߩ╙2࠮࡚ࠢࠪࡦߦߪޔ
ળ⸘ಣℂߦ㓙ߒߡ್ᢿၮḰߣߥࠆⷐ᳞੐㗄ࠟޔ ࠗ࠳ࡦࠬޔߘߒߡ⾗↥ޔ⽶ௌޔ෼⋉ޔ⾌↪ߩቯ⟵ޔ⹺⼂㨯
᷹ቯၮḰࠍขࠅㄟࠎߢ޿ࠆޕߐࠄߦ⸃㉼ᜰ㊎߽SMEၮḰᧄ૕ߩਛߦขࠅㄟ߹ࠇߡ޿ࠆ(BC86)ޕ
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໑৻ߟߩ଀ᄖߪ㊄Ⲣ໡ຠߦߟ޿ߡߩಣℂߢ޽ࠅޔSMEၮḰ߆IAS39ภޟ㊄Ⲣ໡ຠ㧦⹺⼂ߣ᷹ቯޠ߆ߩㆬᛯㆡ↪߇⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ߐࠄߦޔIAS39ภߩㆡ↪ࠍㆬᛯߒߚ႐วߢ߽ޔ㐿␜ߦ߅޿ߡIFRS7ภޟ㊄Ⲣ໡ຠ㧦㐿␜ޠߢߪߥߊޔSMEၮḰߦࠃࠆߎߣ߇⹺߼ࠄࠇ
ߡ޿ࠆ㧔S.11-12㧕ޕ
࿑⴫㪉䋮ਛዊડᬺะ䈔㪠㪝㪩㪪䈱᭴ᚑ
䉶䉪䉲䊢䊮 ౝኈ ኻᔕ䈜䉎㪠㪝㪩㪪㫊
ᐨᢥ 㪠㪝㪩㪪ᐨᢥ
㪈 ਛዊડᬺ
㪉 ⻉᭎ᔨ䈍䉋䈶ᐢ䈒⹺䉄䉌䉏䈢⻉ේೣ 㪠㪘㪪㪙䊐䊧䊷䊛䊪䊷䉪㪠㪘㪪㪈ภ
㪊 ⽷ോ⻉⴫䈱⴫␜ 㪠㪘㪪㪈ภ
㪋 ⽷᡽⁁ᘒ⸘▚ᦠ 㪠㪘㪪㪈ภ
㪌 ൮᜝೑⋉⸘▚ᦠ䈍䉋䈶៊⋉⸘▚ᦠ 㪠㪘㪪㪈ภ
㪍 ᜬಽᄌേ⸘▚ᦠ䈍䉋䈶೑⋉೾૛㊄⸘▚ᦠ 㪠㪘㪪㪈ภ
㪎 䉨䊞䉾䉲䊠䍃䊐䊨䊷⸘▚ᦠ 㪠㪘㪪㪎ภ
㪏 ⽷ോ⻉⴫䈻䈱ᵈ⸥ 㪠㪘㪪㪈ภ
㪐 ㅪ⚿䈍䉋䈶୘೎⽷ോ⻉⴫ 㪠㪘㪪㪉㪎ภ
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㪉㪐 ᴺੱᚲᓧ⒢ 㪠㪘㪪㪈㪉ภ
㪊㪇 ᄖ⽻឵▚ 㪠㪘㪪㪉㪈ภ
㪊㪈 䊊䉟䊌䊷䊶䉟䊮䊐䊧䊷䉲䊢䊮 䌉䌁䌓㪉㪐ภ
㪊㪉 ᓟ⊒੐⽎ 㪠㪘㪪㪈㪇ภ
㪊㪊 㑐ଥ⠪䈮䈧䈇䈩䈱㐿␜ 㪠㪘㪪㪉㪋ภ
㪊㪋 ․ᱶᵴേ 㪠㪘㪪㪋㪈ภ㪠㪝㪩㪪㪍ภ
㪊㪌 㪪㪤㪜ะ䈔㪠㪝㪩㪪䈻䈱⒖ⴕ 㪠㪝㪩㪪㪈ภ
㪠㪘㪪㪊㪉ภ
㪠㪘㪪㪊㪐ภ
(5) ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢ
࠮࡚ࠢࠪࡦ2ߢߪޔSMEၮḰߦኻᔕߔࠆ⽷ോᖱႎߩ⾰⊛․ᕈޔ⽷ോ⻉⴫ߩ᭴ᚑⷐ⚛ޔ⹺⼂ߣ᷹ቯߥ
ߤߩ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢࠍ⸥タߒߡ޿ࠆޕSMEߩ⽷ോ⻉⴫ߩ૞ᚑ⋡⊛ߪޔ․ቯߩᖱႎ࠾࡯࠭ߢߪߥߊޔ
ᐢ᳢ߥ೑↪⠪ߩ⚻ᷣ⊛ᗧᕁ᳿ቯߦ᦭↪ߥ⽷᡽⁁ᘒޔᬺ❣ޔߘߒߡࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯ߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍឭ
ଏߔࠆߎߣߢ޽ࠆ(S.2.2-3)ޕ⽷ോᖱႎߩ⾰⊛․ᕈߣߒߡޔℂ⸃น⢻ᕈޔ⋡⊛ㆡวᕈ(Relevance)ౕޔ ૕ᕈ
(Materiality)ޔା㗬ᕈޔታ⾰ఝవޔᘕ㊀ᕈ(Prudence)ޔቢోᕈޔᲧセน⢻ᕈޔㆡᤨᕈޔߘߒߡࠦࠬ࠻㨯
ࡌࡀࡈࠖ࠶࠻ߩࡃ࡜ࡦࠬࠍ਄ߍߡ޿ࠆ(S.2.4-14)ޕߎࠇࠄߩ᭎ᔨߪ1989ᐕߦᒰᤨߩ࿖㓙ળ⸘ၮḰᆔຬળ
㧔International Accounting Standards Committee: IASC㧕߆ࠄ౏⴫ߐࠇߚޡ⽷ോ⻉⴫ߩ૞ᚑ߅ࠃ߮⴫
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SME ၮḰᦠߩ૞ᚑߦ޽ߚߞߡߪޔਛዊડᬺߣߩ㑐ㅪ߇ਲߒ޿ㇱಽ߇೥㒰ߐࠇޔ߹ߚળ⸘ಣℂߦⶄᢙ
ߩࠝࡊ࡚ࠪࡦ߇޽ࠆ႐วߦߪන⚐ߥࠝࡊ࡚ࠪࡦ߇ᜰ␜ߐࠇࠆߥߤߩ◲⚛ൻ߇࿑ࠄࠇߡ޿ࠆޕ౏㐿⨲᩺ߢ
ߪޔSMEၮḰᦠࠍቢో  IFRS߆ࠄߢ߈ࠆ㒢ࠅ◲⚛ൻߒࠬޔ ࡝ࡓ࠳࠙ࡦൻߒߚᒻߢឭଏߔࠆߎߣࠍᗧ࿑
ߒߡޔࡍ࡯ࠫᢙࠍዋߥߊߒౖဳ⊛ߥಣℂߩ⸥タߦߣߤ߼ߡቢో  IFRS߳ߩෳᾖ㗄⋡ࠍჇ߿ߔࠕࡊࡠ࡯
࠴ࠍߣߞߡ޿ߚޕ৻ߟ⋡ߩࠤ࡯ࠬߪޔIFRS ߇ⶄᢙߩળ⸘ᣇ㊎ࠍ⸵ኈߒߡ޿ࠆ႐วޔSME ၮḰ߽ห᭽
ߩㆬᛯ⢇߇⹺߼ࠄࠇࠆߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁⠨߃ߦ┙ߞߡ޿ߚޕߟ߹ࠅޔSME ၮḰߦߪ◲ଢߥᣇᴺࠍ⸥タ
ߒޔࠝࡊ࡚ࠪࡦߣߒߡቢో  IFRSࠍෳᾖߔࠆߎߣ߇น⢻ߢ޽ߞߚޕ2ߟ⋡ߩᗐቯߪޔౖဳ⊛ߥ SME
ߦߪ޽߹ࠅ↢ߓߥ޿ࠃ߁ߥขᒁ߿⚻ᷣ⁁ᴫߦኻߒߡᔅⷐߥ໧㗴ߦߟ޿ߡSMEၮḰ߆ࠄߪ೥㒰ߒޔ⹥ᒰ
ߔࠆⷙቯ߇ߥ޿႐วߦߪቢో  IFRSࠍෳᾖߔࠆߎߣߢ⵬ቢߔࠆߎߣߣߐࠇߡ޿ߚޕ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄޔ⁛┙ߒߚ৻ߟߩၮḰᦠߣߒߡቢ⚿ߔߴ߈ߢ޽ࠆߣߔࠆᗧ⷗߇ࠦࡔࡦ࠻࡟࠲࡯ߩ߁ߜߩ
60%એ਄ߢ޽ߞߚߎߣ߿ޔࡢ࡯ࠠࡦ 㨯ࠣࠣ࡞࡯ࡊࡔࡦࡃ࡯߆ࠄ߽ቢోߥ⁛┙ᢥᦠߣߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁
ᒝ޿ផᅑ߇޽ࠅޔ23 ࡩᚲ޽ߞߚ⋧੕ෳᾖߪ৻ߟࠍ㒰޿ߡ SME ၮḰᧄ૕ߦขࠅㄟ߹ࠇࠆߎߣߦߥߞߚ
(BC81-83) 3ޕ⁛┙ᢥᦠߣߔߴ߈ߢ޽ࠆߣ޿߁ਥߥℂ↱ߪએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩߢ޽ࠆޕ
࡮ ⁛┙ߒߚᢥᦠߢ޽ࠆ߶߁߇ࠊ߆ࠅ߿ߔߊޔ૶޿߿ߔ޿ߎߣޕ⋧੕ෳᾖߦߔࠆߣޔ೑↪⠪ߪSMEၮ
Ḱߣቢో  IFRSߩ෺ᣇߦ♖ㅢߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߎߣޕ
࡮ ቢో  IFRSߣ⋧੕ෳᾖߦߔࠆߣޔSMEၮḰࠍ╷ቯߔࠆߦ㓙ߒߡᗧ࿑ߒߚ࡙࡯ࠩ࡯ߩ࠾࡯࠭ߣࠦ
ࠬ࠻㨯ࡌࡀࡈࠖ࠶࠻ߣ޿߁ੑߟߩⷙḰ(criteria)ࠍḩ⿷ߢ߈ߥߊߥࠆ߇ޔ⁛┙ߒߚᢥᦠߦߔࠆߎߣߦ
ࠃߞߡޔ⹺⼂㨯᷹ቯ߅ࠃ߮㐿␜ߩ◲⚛ൻ߇ታ⃻น⢻ߢ޽ࠅੑޔ ߟߩⷙḰࠍḩߚߔߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕ
࡮ ⋧੕ෳᾖߒߡ޿ࠆㇱಽߦߟ޿ߡޔޟࡃ࡯࡚ࠫࡦ࡮ࠦ ࡦ࠻ࡠ࡯࡞ޠߩ໧㗴߇↢ߓࠆޕߟ߹ࠅޔIASޔIFRS
߹ߚߪ⸃㉼ᜰ㊎߇ୃᱜߐࠇߚࠅޔᡷቯߐࠇߚ႐วޔ⋧੕ෳᾖߐࠇࠆㇱಽߦ⥄േ⊛ߦᄌᦝ߇↢ߓߚߣ
ߔߴ߈ߢ޽ࠆ߆ޔ޽ࠆ޿ߪୃᱜ೨ߩⷙቯ߿⸃㉼߇↢߈ߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠆߴ߈ߢ޽ࠈ߁߆ޕ⥄േ⊛ߦୃ
ᱜߐࠇࠆߣ⠨߃ࠆߥࠄ߫ޔSMEၮḰߩ⷗⋥ߒߪ3ᐕᲤߣߔࠆ IASBߩ⸘↹ࠃࠅ߽㗫❥ߦୃᱜ߇↢
ߓߡߒ߹߁ޕ߹ߚޔSMEߦኻߒߡቢో  IFRSߩᡷ⸓ࠍᏱߦ⏕⹺ߔࠆࠃ߁᳞߼ࠆߎߣߦߥߞߡߒ
߹߁ޕߒ߆ߒޔએ೨ߩࡃ࡯࡚ࠫࡦߩ⋧੕ෳᾖ߇᦭ലߢ޽ࠆߣߔࠆߥࠄ߫ޔߤߩࡃ࡯࡚ࠫࡦߩၮḰ߇
ㆡ↪ߐࠇࠆߩ߆ᷙੂࠍ᜗ߊߒޔ․ߦߘߩෳᾖㇱಽ߇ઁߩၮḰࠍෳᾖߒߡ޿ࠆ႐วߦߪࠃࠅⶄ㔀ߦߥ
ࠆޕ߹ߚޔቢో  IFRSࠍណ↪ߔࠆડᬺߣߩᲧセน⢻ᕈ߽ᄬࠊࠇߡߒ߹߁ߎߣߦߥࠆޕߐࠄߦߪޔ
ቢో  IFRSߩᡷቯ߇੐ታ਄SMEၮḰߩᡷቯߢ޽ࠆ႐วޔSME߽ၮḰᡷቯߦ઻߁࠺ࡘ࡯㨯ࡊࡠ࠮
ࠬߦᏎ߈ㄟ߹ࠇࠆߎߣߦߥࠆ߇ޔߎࠇߪSMEߦߣߞߡ⽶ᜂ߇ᄢ߈ߊߥࠆޕ
߹ߚޔSMEၮḰࠍ৻ߟߩ⁛┙ߒߚၮḰᦠߣߒߡቢ⚿ߐߖࠆߚ߼ߦޔၮḰᧄ૕ߩ╙2࠮࡚ࠢࠪࡦߦߪޔ
ળ⸘ಣℂߦ㓙ߒߡ್ᢿၮḰߣߥࠆⷐ᳞੐㗄ࠟޔ ࠗ࠳ࡦࠬޔߘߒߡ⾗↥ޔ⽶ௌޔ෼⋉ޔ⾌↪ߩቯ⟵ޔ⹺⼂㨯
᷹ቯၮḰࠍขࠅㄟࠎߢ޿ࠆޕߐࠄߦ⸃㉼ᜰ㊎߽SMEၮḰᧄ૕ߩਛߦขࠅㄟ߹ࠇߡ޿ࠆ(BC86)ޕ
                                                 
3
໑৻ߟߩ଀ᄖߪ㊄Ⲣ໡ຠߦߟ޿ߡߩಣℂߢ޽ࠅޔSMEၮḰ߆IAS39ภޟ㊄Ⲣ໡ຠ㧦⹺⼂ߣ᷹ቯޠ߆ߩㆬᛯㆡ↪߇⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ߐࠄߦޔIAS39ภߩㆡ↪ࠍㆬᛯߒߚ႐วߢ߽ޔ㐿␜ߦ߅޿ߡIFRS7ภޟ㊄Ⲣ໡ຠ㧦㐿␜ޠߢߪߥߊޔSMEၮḰߦࠃࠆߎߣ߇⹺߼ࠄࠇ
ߡ޿ࠆ㧔S.11-12㧕ޕ
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㪉㪋 ᡽ᐭ⵬ഥ㊄ 䌉䌁䌓㪉㪇ภ
㪉㪌 ୫౉⾌↪ 㪠㪘㪪㪉㪊ภ
㪉㪍 ᩣᑼႎ㈽ 㪠㪝㪩㪪㪉ภ
㪉㪎 ⾗↥䈱ᷫ៊ 㪠㪘㪪㪉ภ㪠㪘㪪㪊㪍ภ
㪉㪏 ᓥᬺຬ⛎ઃ 㪠㪘㪪㪈㪐ภ
㪉㪐 ᴺੱᚲᓧ⒢ 㪠㪘㪪㪈㪉ภ
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㪊㪈 䊊䉟䊌䊷䊶䉟䊮䊐䊧䊷䉲䊢䊮 䌉䌁䌓㪉㪐ภ
㪊㪉 ᓟ⊒੐⽎ 㪠㪘㪪㪈㪇ภ
㪊㪊 㑐ଥ⠪䈮䈧䈇䈩䈱㐿␜ 㪠㪘㪪㪉㪋ภ
㪊㪋 ․ᱶᵴേ 㪠㪘㪪㪋㪈ภ㪠㪝㪩㪪㪍ภ
㪊㪌 㪪㪤㪜ะ䈔㪠㪝㪩㪪䈻䈱⒖ⴕ 㪠㪝㪩㪪㪈ภ
㪠㪘㪪㪊㪉ภ
㪠㪘㪪㪊㪐ภ
(5) ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢ
࠮࡚ࠢࠪࡦ2ߢߪޔSMEၮḰߦኻᔕߔࠆ⽷ോᖱႎߩ⾰⊛․ᕈޔ⽷ോ⻉⴫ߩ᭴ᚑⷐ⚛ޔ⹺⼂ߣ᷹ቯߥ
ߤߩ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢࠍ⸥タߒߡ޿ࠆޕSMEߩ⽷ോ⻉⴫ߩ૞ᚑ⋡⊛ߪޔ․ቯߩᖱႎ࠾࡯࠭ߢߪߥߊޔ
ᐢ᳢ߥ೑↪⠪ߩ⚻ᷣ⊛ᗧᕁ᳿ቯߦ᦭↪ߥ⽷᡽⁁ᘒޔᬺ❣ޔߘߒߡࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯ߦ㑐ߔࠆᖱႎࠍឭ
ଏߔࠆߎߣߢ޽ࠆ(S.2.2-3)ޕ⽷ോᖱႎߩ⾰⊛․ᕈߣߒߡޔℂ⸃น⢻ᕈޔ⋡⊛ㆡวᕈ(Relevance)ౕޔ ૕ᕈ
(Materiality)ޔା㗬ᕈޔታ⾰ఝవޔᘕ㊀ᕈ(Prudence)ޔቢోᕈޔᲧセน⢻ᕈޔㆡᤨᕈޔߘߒߡࠦࠬ࠻㨯
ࡌࡀࡈࠖ࠶࠻ߩࡃ࡜ࡦࠬࠍ਄ߍߡ޿ࠆ(S.2.4-14)ޕߎࠇࠄߩ᭎ᔨߪ1989ᐕߦᒰᤨߩ࿖㓙ળ⸘ၮḰᆔຬળ
㧔International Accounting Standards Committee: IASC㧕߆ࠄ౏⴫ߐࠇߚޡ⽷ോ⻉⴫ߩ૞ᚑ߅ࠃ߮⴫
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ߚߛߒޔ⃻࿷ IASBߪ᭎ᔨࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢߦߟ޿ߡౣᬌ⸛ਛߢ޽ࠅޔ⋡⊛ߣ⾰⊛․ᕈߦߟ޿ߡߪ౏㐿
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(S.2.13-14)ޕ
 (6) ⽷ോ⻉⴫ߩ૕♽
 ߎߩSMEၮḰߪޔᛩ⾗ኅޔௌᮭ⠪ޔขᒁవޔ౏౒ᯏ㑐╬ߩᐢ▸ߥ೑↪⠪ࠍᗐቯߔࠆ৻⥸⋡⊛ߩ⽷ോ
⻉⴫ࠍ૞ᚑߔࠆߚ߼ߩၮḰߢ޽ࠆޕ㈩ᒰน⢻೑⋉ߩ⸘▚߿⺖⒢ᚲᓧ▚ቯߩߚ߼ߩ⽷ോ⻉⴫ߪ․೎⋡⊛⽷
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 ߎߩၮḰᦠߢ᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆ⽷ോ⻉⴫ߪޔ⽷᡽⁁ᘒ⸘▚ᦠ㧔S4㧕ޔ൮᜝೑⋉⸘▚ᦠ㧔S5㧕ޔᩣਥᜬಽ
ᄌേ⸘▚ᦠ߅ࠃ߮೑⋉߅ࠃ߮⇐଻೑⋉⸘▚ᦠ(S6)ޔߘߒߡࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯⸘▚ᦠ(S7)ߢ޽ࠆޕ൮᜝೑
⋉⸘▚ᦠߪޔ1⸘▚ᦠᣇᑼ߹ߚߪ 2⸘▚ᦠᣇᑼߩ޿ߕࠇࠍណ↪ߒߡ߽ࠃߊޔ߹ߚࠠࡖ࠶ࠪࡘ㨯ࡈࡠ࡯⸘
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⴫ߪᓥ᧪ㅢࠅߩ᭽ᑼߣߥߞߡ޿ࠆޕቢో  IFRSߩႎ๔᭽ᑼߦᄌᦝ߇޽ߞߚ႐วޔSMEၮḰߦ߽޿ߕ
ࠇ෻ᤋߐࠇࠆน⢻ᕈߪ㜞޿ߢ޽ࠈ߁ޕ
㧟㧚⚿߮
 ߎߩࠃ߁ߥSMEะߌIFRSߪޔ੹ᓟࠊ߇࿖ߩળ⸘೙ᐲߦߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߢ޽ࠈ߁߆ޕIASB
ߪߎߩၮḰߩහᤨㆡ↪ࠍᛚ⹺ߒߡ޿ࠆ߇ޔฦ࿖ߦ߅ߌࠆછᗧㆡ↪ޔᒝ೙ㆡ↪ޔ߹ߚߪㆡ↪⑌ᱛߪฦ࿖ߩ
್ᢿߦࠃࠆߎߣߣߒߡ޿ࠆޕᄥ㓁ASGࠣ࡞࡯ࡊ߇2009ᐕ10᦬㨪11᦬ߦ਎⇇36߆࿖ࠍኻ⽎ߦⴕߞߚ⺞ᩏ
ߢߪޔSMEၮḰߪࡉ࡜ࠫ࡞ޔ㚅᷼ޔࡈࠖ࡝ࡇࡦߥߤߢߔߢߦណ↪ߐࠇߡ߅ࠅޔ߹ߚઁߩᢙ߆࿖߇ㆡ↪
ߔࠆ⸘↹ࠍᜬߞߡ޿ࠆߣ޿߁4ޕหᴺੱߩ౏⹺ળ⸘჻ޔᣂ੗㆐຦᳁ߪޔห࠾ࡘ࡯ࠬ࡮࡝࡝࡯ࠬߦነߖߡ
ޟᣣᧄߩ㕖਄႐ਛၷડᬺߩᄙߊߪᶏᄖዷ㐿߿࿖㓙⊛ߥ⾗㊄⺞㆐ࠍⴕ߁ߎߣߪ߹ࠇߢߪ޽ࠆ߇ޔ৻ㇱߩડ
ᬺߪޔᣢߦᶏᄖߦ↢↥Ꮏ႐߿⽼ᄁળ␠ߣ޿ߞߚ੐ᬺ᜚ὐࠍ଻᦭ߒޔᶏᄖߢߩ⾗㊄⺞㆐࠾࡯߽࠭㜞߹ߞߡ
߈ߡ޿ࠆޕߎ߁ߒߚ⁁ᴫ߆ࠄޔ੹ᓟߪޔ㨬IFRS㨭෶ߪ㨬IFRS for SMEs㨭ߩዉ౉߇ޔ㕖਄႐ਛၷડᬺߩ੐
ᬺⷙᮨߩ᜛ᄢߦᔕߓߚࠣࡠ࡯ࡃ࡞ߥዷ㐿ࠍޔߎࠇ߹ߢࠃࠅ߽ኈᤃߦߐߖࠆ৻ⷐ⚛ߦߥࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇ
ࠆޕޠߣࠦࡔࡦ࠻ߒߡ޿ࠆ5ޕᣣᧄડᬺߦኻߔࠆ⋥ធ⊛ߥᓇ㗀ߪޔߎߩࠃ߁ߦࠣࡠ࡯ࡃ࡞ߦ੐ᬺࠍዷ㐿ߒ
ߡ޿ࠆ㕖਄႐ਛዊડᬺߣ⸒߃ࠆߢ޽ࠈ߁ޕ
ᣣᧄ࿖ౝߢߩᓇ㗀ࠍ⠨߃ࠆߣޔ߆ࠅߦᣣᧄ߇2015ᐕ߹ߚߪ2016ᐕ߆ࠄIFRSࠍណ↪ߔࠆߎߣࠍ᳿ቯߒ
                                                 
4 ᄥ㓁ASGࡊ࡟ࠬ࡝࡝࡯ ࠬ ޟਛዊડᬺߩᗧ⼂⺞ᩏޠ2010ᐕ7᦬10ᣣ http://www.gtjapan.com/pdf/press/press_20100701.pdf
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ߦฃߌߡᄌൻߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕ
 ࠊ߇࿖ߦ߅޿ߡ߽ਛዊડᬺߩߚ߼ߩળ⸘ၮḰ߇޽ࠄߚ߼ߡᵈ⋡ߐࠇߡ߅ࠅޔਛዊડᬺᐡߪޟਛዊડᬺ
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 ᣣᧄߩળ⸘೙ᐲߪޔ⏕ቯ᳿▚ਥ⟵ߣ޿߁㊀ⷐߥ․ᓽߦᡰ߃ࠄࠇߡ߈ߚޕ⽷ോળ⸘ߣ⒢ോળ⸘ߩ৻૕ൻ
ߦࠃߞߡޔਛዊડᬺߩળ⸘ᬺോ⽶ᜂ߇ᄢ߈ߊシᷫߐࠇߡ߈ߚߎߣߪ⇼޿ߥ޿ޕ
 IFRSߩSMEၮḰߦ߅޿ߡߪޔቢో  IFRSߣߩᢛวᕈ߿ߘࠇ߳ߩ⒖ⴕߩኈᤃߐ߇㊀ⷞߐࠇޔో૕
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㧟㧚⚿߮
 ߎߩࠃ߁ߥSMEะߌIFRSߪޔ੹ᓟࠊ߇࿖ߩળ⸘೙ᐲߦߤߩࠃ߁ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߢ޽ࠈ߁߆ޕIASB
ߪߎߩၮḰߩහᤨㆡ↪ࠍᛚ⹺ߒߡ޿ࠆ߇ޔฦ࿖ߦ߅ߌࠆછᗧㆡ↪ޔᒝ೙ㆡ↪ޔ߹ߚߪㆡ↪⑌ᱛߪฦ࿖ߩ
್ᢿߦࠃࠆߎߣߣߒߡ޿ࠆޕᄥ㓁ASGࠣ࡞࡯ࡊ߇2009ᐕ10᦬㨪11᦬ߦ਎⇇36߆࿖ࠍኻ⽎ߦⴕߞߚ⺞ᩏ
ߢߪޔSMEၮḰߪࡉ࡜ࠫ࡞ޔ㚅᷼ޔࡈࠖ࡝ࡇࡦߥߤߢߔߢߦណ↪ߐࠇߡ߅ࠅޔ߹ߚઁߩᢙ߆࿖߇ㆡ↪
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